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 ttHe． operated upon Frau Kolb under narcosis （chloroform） on August 2， 1869． He
decided on an incision through the lumbo－sacral muscle and through the musculus
quadratus lumborum． Thanks to his elaborate and detailed preparations， the operation一
止efirst of its kind－1asted only 40 minutes from the incision unt圭1 the cQmplction of
final stitches！ This is a great tribute to the intellectual genius and extraordinary
manual dcxterity of simon！（w． w． Nowinski and R． J． Goss編t℃ompensatory renal
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5．数字はすべて算用数字を使用し，数量の単位はm，cm， mm， cc， ml， kg， g， mg，℃，μ，％，
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